









































































































































































































































１ マンマ（食べ物） 15 まんま 14.4 マンマ 12：06
２ （イナイイナイ）バー 15 はい 15.6 ハーイ 13：11
３ ワンワン（犬） 15 ばー（いないいないばー） 15.6 ニャー 13：17
４ あーあっ 15 ママ 15.8 あった 14：06
５ バイバイ 16 パパ 15.9 ママ 14：07
６ はい 17 わんわん 16.4 テッテッテ（手） 14：16
７ ブーブ（車） 17 バイバイ 16.5 イタタタ 14：17
８ アイタ（いたい） 17 ないない 16.5 ジャージャー 15：04
９ ネンネ 17 おっぱい 16.8 ワンワン 15：17
10 ニャンニャン（猫） 17 ねんね 16.9 パパ 16：09
11 バーバ　ババ（祖母） 17 よいしょ 17 パンマン 16：16
12 クック（靴） 18 ニャンニャン 17.5 バーチャン 17：16
13 ないない（片づけ） 18 くっく 17.8 ジー 17：21
14 ママ 18 たっち 17.8 プリ（ン） 18：01
15 パン 19 おかあさん 18.1 ギューニュー 18：02
16 あった（見つけた時に） 19 アンパンマン 18.3 ジージー 18：08
17 だっこ 19 おとうさん 18.4 ボーン 18：08
18 お茶 19 どうぞ 18.5 ジャー 18：08
19 牛乳 19 パン 18.7 キティ 18：12
































































































































































































































































































































































（５）American Academy of pediatrics POLICYSTATEMENT : Media Use by Children Younger 
























（19）Valian, V “Logical and psychological constraints on the acquisition of syntax.” In L. Frazier & 
































Language development in infants and children,
and support for caregivers and parents in fostering language
Miho Yamanashi
　Information from around the world can be efficiently obtained with use of the 
Internet, the spread of smartphones, and other developments, and this has put 
children in a passive position with respect to information. The education of services 
on an online that allow children to view video classes and the use of learning 
tablets at large telecommunications companies have made it possible to watch 
videos anytime and anywhere on their online services, and they are also being used 
in field of education A non-insignificant number of parents even prioritize their 
smartphones and tablet computers over direct communication with their young 
children, having them watch videos to keep them occupied. There is concern about 
detriments to language development in infants from rarely being spoken to and a 
lack of communication with humans if these convenient information tools are used 
continuously on a daily basis.
　As caregivers, we sought and confirmed ways to develop language and 
communication skills and cultivate language from early childhood based on previous 
research on language development in infants and children under the age of three. 
In doing so, we investigated support and coping methods for parents and caregivers 
to foster language so that young children will acquire language amid the various 
problems of today.
Keywords　Language development, infants, parents, nurturing, childcare support
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